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Le couteau suisse pour
la gestion d’une entreprise
Pre´sentation
Pour ame´liorer l’efficacite´ dans la gestion de l’Institut de recherche IDIAP,
un outil doit eˆtre mis en place pour permettre dans un premier temps la gestion
du personnel (arrive´es, de´parts, donne´es personnelles...), dans un deuxie`me
temps la gestion des absences, des e´che´ances pour les e´tudiants, des suivis de
taˆches ainsi que de futurs besoins encore non identifie´s. Pour ce faire, une appli-
cation modulaire centralise´e se reposant sur une infrastructure linux, apache[1],
mysql[2], php[3] (LAMP) va devoir eˆtre de´veloppe´e pour couvrir les besoins
de l’institut. Un soin tout particulier doit eˆtre apporte´ a` la se´curite´ des acce`s
ainsi qu’a` la simplicite´ d’utilisation de l’application.
Re´alisation
Une application PHP utilisant une base de donne´es MySql a e´te´ de´veloppe´e.
Sa conception comple`tement modulaire permet non seulement de couvrir les
besoins initiaux, mais aussi sera a` meˆme de re´pondre a` de nouveaux besoins.
Les modules qui ont e´te´ de´veloppe´s couvrent actuellement la gestion des per-
sonnes, des droits d’utilisation, des absences, du suivi des e´tudiants ainsi que
la gestion personnelle des taˆches.
Mots-cle´s
PHP, MySql, PhpMyAdmin[4], ORGIDIAP, Bases de donne´es relation-
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1.1 L’Institut de Recherche IDIAP
1.1.1 Un peu d’histoire
Fonde´ en 1991 par la Fondation Dalle Molle pour la Qualite´ de la Vie,
la Ville de Martigny, le Canton du Valais, Swisscom, l’Ecole Polytechnique
Fe´de´rale de Lausanne et l’Universite´ de Gene`ve, l’Institut de Recherche IDIAP,
situe´ a` Martigny, est inde´pendant et a` but non lucratif. Juridiquement, son
statut de fondation lui garantit une grande autonomie et lui donne acce`s aux
programmes de financement publics de la recherche scientifique tout en le posi-
tionnant comme un interlocuteur neutre et cre´dible pour le monde acade´mique
et industriel.
A ses de´buts, l’Institut comptait une dizaine de personnes actives principa-
lement dans la reconnaissance vocale. Une premie`re e´tape en 1996 a vu le re-
trait planifie´ de la Fondation Dalle Molle et l’arrive´e du directeur actuel, Herve´
Bourlard. Commence alors une croissance soutenue des activite´s de l’Institut
qui l’ont amene´ aujourd’hui dans les premiers rangs de la recherche mondiale.
Si 2001, anne´e du 10e anniversaire, a vu la conse´cration avec l’attribution
du Poˆle de Recherche National (PRN) IM2 (Gestion interactive et multimodale
de syste`mes d’information), les anne´es 2002 a` 2004 ont e´te´ marque´es par une
tre`s forte croissance, symbolise´e par la construction d’un second baˆtiment. Il
s’en est suivi une pe´riode de consolidation, aussi bien sur le plan du personnel,
des infrastructures que des finances.
Cette phase de stabilisation structurelle est ne´anmoins marque´e par des
succe`s continus sur tous les plans : de nouveaux projets, des prix prestigieux,
un nombre e´leve´ de publications, plusieurs the`ses de doctorat, de nombreux
ponts jete´s en direction de l’e´conomie, enfin et surtout, le renforcement de l’ef-
fectif avec l’arrive´e de plusieurs chercheurs de renomme´e mondiale en matie`re
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d’intelligence artificielle.
Fig. 1.1 – Villa Tissie`res, local principal de l’IDIAP
L’IDIAP a e´galement renforce´ son implantation au sein du paysage aca-
de´mique suisse au travers d’une collaboration plus e´troite avec l’EPFL. Sym-
bolise´e par la signature le 2 juin 2003 d’une convention de collaboration, elle
s’est concre´tise´e depuis par la nomination de professeurs et la pleine adhe´sion
de l’IDIAP et de sa trentaine de doctorants a` l’Ecole Doctorale de l’EPFL.
1.1.2 Les trois missions de l’IDIAP
L’Institut reste fide`le aux missions qui lui ont e´te´ confie´es, a` savoir :
– la recherche fondamentale de tre`s haut niveau dans les domaines de
compe´tences de l’Institut, qui lui assure une place de leader au plan
national, europe´en et mondial. L’Institut a un rayonnement international
et collabore activement avec les principales universite´s mondiales ainsi
qu’avec des centres de recherche reconnus.
– la formation de jeunes chercheurs au travers des doctorants mais aussi
en attirant des universitaires de talent avant la fin de leurs e´tudes pour
leur donner l’occasion de de´couvrir le monde de la recherche, ainsi que
par des cours donne´s en interne et a` l’EPFL.
– la valorisation des re´sultats obtenus par le biais d’une diffusion aussi
large que possible aupre`s des milieux scientifiques, mais aussi et surtout
par des contacts e´troits avec les milieux industriels pour assurer le trans-
fert des connaissances et des technologies.
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1.1.3 The`mes de recherche a` l’IDIAP
Apprentissage automatique
De´veloppement de me´thodes statistiques et d’algorithmes permettant a`
l’ordinateur d’apprendre a` re´soudre des taˆches ou a` reconnaˆıtre des donne´es
sur la base d’exemples pre´alablement fournis.
Applications : extraction et analyse de donne´es, reconnaissance de mode`les
et d’e´chantillons de paroles, visages, lettres, musique, comportement humain.
Traitement de la parole
Traitement du signal audio, segmentation des divers types de sons (voix,
musique, bruit de fond, ...), ame´lioration de la qualite´ du signal, reconnaissance
vocale en temps re´el et robuste au bruit.
Applications : localisation d’un locuteur, syste`me de dicte´e automatique
et de commande vocale, extraction et transcription automatique de documents
audio, compression et transmission de la voix a` bas de´bit.
Vision par ordinateur
Me´thodes et algorithmes lie´s au traitement de l’image et des donne´es mul-
time´dia, y compris la de´tection, le suivi et la reconnaissance de personnes,
d’objets, de mouvements et d’expressions.
Applications : syste`mes de localisation et de suivi de formes (vide´o sur-
veillance, espace ”intelligent”), suivi de visages sur PC et te´le´phones portables,
analyse et segmentation de se´quences vide´o, reconnaissance automatique de ca-
racte`res manuscrits (services postaux, PDAs, notes manuscrites).
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Gestion de contenus multime´dia
De´veloppement de syste`mes d’analyse, d’indexation, d’extraction et d’ar-
chivage automatique de grandes quantite´s de donne´es multime´dia sur la base
des re´sultats obtenus par la reconnaissance vocale, l’analyse de sce`nes et l’ana-
lyse de textes bruite´s.
Applications : interfaces de consultation web permettant l’indexation et
la recherche de documents dans des archives te´le´visuelles ou radio ainsi que
l’acce`s a` des transcriptions multime´dia de re´unions, cours, confe´rences, consul-
tations me´dicales.
Authentification biome´trique
Mise au point de syste`mes d’identification et d’authentification de per-
sonnes base´s sur l’empreinte vocale, l’image du visage ou la combinaison de
ces modalite´s.
Applications : syste`mes de surveillance, syste`mes de controˆle d’acce`s, lo-
gin, se´curisation des transactions, messages vocaux.
Interaction homme-machine multimodale
Cre´ation d’interfaces multimodales associant l’information visuelle (gestes
de la main, mouvements corporels, expressions du visage), auditive (parole) et
le texte ; optimisation de la convivialite´ de ces interfaces ; analyse de l’activite´
ce´re´brale par interpre´tation des signaux e´lectroence´phalographiques.
Applications : faciliter l’acce`s a` tout type d’informations depuis tout
type de terminal, controˆle d’un ordinateur ou d’une chaise roulante par une
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personne handicape´e, jeux vide´o.
Sources : Les informations sur l’IDIAP ont e´te´ re´colte´es sur le site Internet
de l’Institut ainsi que dans son rapport annuel.
1.1.4 Finances de l’entreprise
Entre 2001 et 2004, le volume d’activite´ de l’IDIAP a triple´. L’anne´e 2005
- avec ”seulement” 5.4% d’augmentation - marque le de´but d’une pe´riode de
consolidation comme on peut le constater dans la figure (1.2). A noter que
la maˆıtrise des charges s’est poursuivie, permettant de renouer avec un le´ger
be´ne´fice d’exploitation (investissements compris).
On peut distinguer trois types de financements :
Les fonds de base : La commune, le canton et la confe´de´ration.
Les projets : Projet USA, europe´ens, IM2, CTI.
Le reste : Loterie, EPFL, industrie.
La commune met a` disposition gratuitement les locaux pour l’IDIAP. Sans
cette prestation en nature (qui repre´sente tout de meˆme plus de 550’000 CHF)
le canton n’apporterait pas sa contribution financie`re de 700’000 CHF et la
confe´de´ration ne donnerait rien non plus.
Fig. 1.2 – Finances de l’Institut de Recherche IDIAP.
Le de´se´quilibre entre fonds de projets et fonds de base s’est encore aggrave´,
atteignant en 2005 le plancher historique de 20% de fonds de base, principale-
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ment a` cause du retrait annonce´ par la Confe´de´ration au 30 juin 2005. Cette
dernie`re e´tant entre temps revenue sur sa de´cision et ayant assure´ des mon-
tants importants pour 2006 et 2007, l’e´quilibre entre fonds de projets et fonds
de base devrait se rapprocher a` nouveau des 30% ces prochaines anne´es.
La contribution importante de la Loterie Romande, Fr. 400’000.-, a servi a`
la seconde phase de l’extension des capacite´s de stockage. Sans ces contribu-
tions, l’IDIAP ne pourrait garantir des infrastructures informatiques de tre`s
haut niveau au personnel de l’IDIAP. Il es aussi tre`s important de pre´ciser que
les salaires repre´sentent plus de 70% des de´penses.
Fig. 1.3 – Participation au budget de l’IDIAP
La rubrique EPFL correspond a` ce qui est verse´ pour que les 3 professeurs
EPFL actifs a` l’IDIAP viennent ponctuellement donner des cours sur leurs
domaines a` l’EPFL, ce chiffre repre´sente 112’000 CHF.
1.2 Les besoins de l’institut
Ces dernie`res anne´es, le personnel de l’IDIAP a augmente´ de fac¸on quasi
exponentielle ce qui a eu comme conse´quence d’accroˆıtre la charge du suivi ad-
ministratif dans l’institut. Au fil du temps, des outils simples ont e´te´ de´veloppe´s
au coup par coup pour permettre ce suivi mais sans liens entre eux. L’ide´e prin-
cipale de ce projet est de pouvoir re´pondre aux questions suivantes : ”Qui fait
quoi ?”, ”Qui part quand ?”, ”Qui est qui ?”, ”Qui est malade ?”, ”Qui est en
vacances ?”, ”Qui est le chef de qui ?”, ...
Avant mon arrive´e, des outils permettant de ge´rer les ordinateurs portables em-
prunte´s, la bibliothe`que, l’usage des diffe´rentes salles de re´unions/confe´rences,
le planning des confe´rences, l’historique des achats pour les imprimantes, etc...
existaient de´ja`. Mais ces applications n’avaient aucun lien entre elles et les
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collaborateurs ne connaissaient pas leur existence, et ne savaient pas a` fortiori
ou` les trouver.
J’ai alors eu pour mission de mettre en place une plateforme unique permettant
de ge´rer le plus de proble`mes dans leur ordre d’importance. Mission que j’ai ac-
complie de mon mieux en e´laborant dans un premier temps une application de
gestion d’inventaires pour tout le mate´riel allant du composant informatique
a` l’utilisation des imprimantes en passant par les licences et les composants
utilise´s pour telle ou telle machine jusqu’aux logiciels et syste`mes d’exploi-
tation installe´s sur les machines de l’IDIAP. Dans un second temps, pour ce
travail de diploˆme, la plateforme ORGIDIAP, qui ge`re plus particulie`rement
les ressources humaines, a e´te´ mise en place.
1.3 Environnement de travail
1.3.1 Syste`me
A l’IDIAP, plusieurs syste`mes d’exploitation sont utilise´s : l’ administration
travaille sous Windows tandis que les chercheurs utilisent plutoˆt un environ-
nement LINUX.
1.3.2 Qu’est-ce qu’une base de donne´es relationnelle ?
Une base de donne´es relationnelle est en quelque sorte un gros fichier ou` sont
stocke´es des donne´es modifiables dynamiquement. L’avantage de ce syste`me
est que l’on modifie simplement les donne´es contenues dans la base pour modi-
fier dynamiquement des fichiers (par exemple les articles du site sont contenus
dans une base de donne´es et la page ”article.php” est ge´ne´re´e dynamiquement
en fonction du nume´ro de l’article demande´). Conse´quences : au lieu de mo-
difier un nombre de pages e´gal aux nombres d’articles, je ne modifie aucune
page, simplement la base de donne´es, via des requeˆtes. Une requeˆte est une
commande qui permet d’effectuer diverses actions sur une base de donne´es :
Des calculs
Une se´lection de donne´es
Un ajout, une modification ou une suppression de donne´es
Une maintenance de la base (optimisation, re´paration)
Sche´ma d’un exemple d’architecture faisant intervenir les bases de donne´es :
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Fig. 1.4 – Exemple d’architecture d’une base relationnelle.
Dans cet exemple les machines clientes consultent le contenu de la base de
donne´es, l’affichage est ainsi toujours a` jour. Une base de donne´es contient des
tables.
Qu’est ce qu’une table ?
Une table est en fait un comme un classeur sur un bureau, elle structure
les diffe´rentes donne´es qu’elle contient. Il peut y avoir plusieurs tables dans
une base de donne´es, contenant des donne´es ayant un rapport radicalement
diffe´rent entre elles.
Fig. 1.5 – Fonctionnement d’une table.
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1.3.3 Qu’appelle-t-on SQL ?
SQL (Structured Query Language, traduisez Langage de requeˆtes struc-
ture´) est un langage de de´finition de donne´es (LDD, ou en anglais DDL Data
De´finition Language), un langage de manipulation de donne´es (LMD, ou en
anglais DML, Data Manipulation Language), et un langage de controˆle de
donne´es (LCD, ou en anglais DCL, Data Control Language), pour les bases de
donne´es relationnelles.
Le mode`le relationnel a e´te´ invente´ par E.F. Codd (Directeur de recherche
du centre IBM de San Jose´) en 1970, suite a` quoi de nombreux langages ont
fait leur apparition :




Ce sont ces langages qui ont donne´ naissance au standard SQL, normalise´
en 1986 par l’ANSI pour donner SQL/86. Puis en 1989 la version SQL/89 a
e´te´ approuve´e. La norme SQL/92 a de´sormais pour nom SQL 2.
SQL est un langage de de´finition de donne´es
SQL est un langage de de´finition de donne´es (LDD), c’est-a`-dire qu’il permet
de cre´er des tables dans une base de donne´es relationnelle, ainsi que d’en mo-
difier ou d’en supprimer.
SQL est un langage de manipulation de donne´es
SQL est un langage de manipulation de donne´es (LMD), cela signifie qu’il
permet de se´lectionner, inse´rer, modifier ou supprimer des donne´es dans une
table d’une base de donne´es relationnelle.
SQL est un langage de protections d’acce`s
Il est possible avec SQL de de´finir des permissions au niveau des utilisateurs
d’une base de donne´es. On parle de DCL (Data Control Language).
Typologie du langage
Il est possible d’inclure des requeˆtes SQL dans un programme e´crit dans un
autre langage (en langage PHP par exemple), ainsi que d’envoyer directement
les requeˆtes SQL telles quelles au SGBD.
Le langage SQL n’est pas sensible a` la casse (en anglais case sensitive), cela
signifie que l’on peut aussi bien e´crire les instructions en minuscules qu’en
majuscules. Toutefois, cette insensibilite´ a` la casse n’est que partielle dans la
mesure ou` la diffe´renciation entre minuscules et majuscules existe au niveau
des identificateurs d’objets.1
1Source : www.ml.refer.org
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1.3.4 Qu’est-ce que le PHP?
Le langage PHP est un langage de programmation web coˆte´ serveur ce
qui veut dire qu’un navigateur internet ne le comprend pas, c’est le serveur
(la machine qui he´berge le site web en question) qui va ge´ne´rer du code
compre´hensible par le navigateur. Voici un petit sche´ma pour illustrer le prin-
cipe :
Fig. 1.6 – Principe du PHP (vu sur Wikipedia).
Son principal atout est de pouvoir communiquer avec des syste`mes de ges-
tion de bases de donne´es tels que MySQL ou bien PostgreSQL. Dans la plupart
des cas c’est lui qui traite les donne´es de formulaires. Il a aussi l’avantage d’eˆtre
libre, gratuit et simple d’utilisation et d’installation.2
1.3.5 Outils utilise´s
Mon projet a e´te´ de´veloppe´ sur Linux, les logiciels suivant sont pour la
plupart inclus dans les principales distributions :
Quanta :[5] Comme e´diteur de code PHP, il est open source et simple d’uti-
lisation.
Kile :[6] Pour e´crire ce rapport, il permet de taper et compiler du LATEXtre`s
facilement.
phpMyAdmin : Pour la cre´ation de la base de donne´es, la gestion des
tables, la suppression d’informations et le controˆle des donne´es.
firefox :[7] Comme navigateur principal, pour le test de mes scripts.
Database Designer for MySQL :[8] Pour faire les sche´mas de mode´lisation
Dia :[9] Pour dessiner les deux graphiques expliquant le BDD.





Le module de gestion du personnel est sans doute l’application la plus
utilise´e par le secre´tariat, car toutes les donne´es sont ne´cessaires au fonction-
nement des autres applications, ainsi que le site web public. Cette application
existait de´ja` avant mon arrive´e, mais je l’ai re´e´crite dans son inte´gralite´ car la
gestion des diffe´rents formulaires n’e´tait pas optimale ce qui m’a permis d’y
ajouter tout une se´rie de fonctionnalite´s.
Fig. 2.1 – Diffe´rents modes de vue pour les personnes.
Dans cette partie gestion du personnel, on trouve beaucoup d’outils standards
comme la gestion des arrive´es, de´parts, nume´ro de te´le´phones internes, poste
occupe´, impression de cartes de visites, statistiques, tri sur les de´parts, mais il y
a aussi des modules plus ”fun” et vraiment propres a` l’IDIAP comme l’impres-
sion des listes de nume´ros de te´le´phone, la consommation de cafe´ des employe´s
ou la listes des personnes devant souhaiter un bon de´part a` un colle`gue (si-
gner une carte de voeux), les cartes de visite. Seul le secre´tariat et quelques
privile´gie´s ont le droit d’ajouter, supprimer, modifier des donne´es.
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Fig. 2.2 – Spe´cimen de carte de visite ge´ne´re´
La majorite´ des listes de ce modules sont ge´ne´re´es au format pdf pour une
pre´cision maximale lors de l’impression.
Points forts du module
Liste des nume´ros de te´le´phones, liste des personnes devant payer des cafe´s,
liste des personnes devant signer une carte de voeux, cartes de visite IDIAP au
format PDF. Gestion de plusieurs postes pour une meˆme personne. Historique
des postes occupe´s. Info-bulle contentant la photo, l’adresse email et le nume´ro
de te´le´phone lors d’un passage avec la souris.
Difficulte´s rencontre´es
J’ai duˆ e´crire une classe base´e sur la librairie fpdf[12] pour convertir mon
code HTML en PDF et les instructions pour ge´ne´rer le PDF sont parfois tre`s
bizarres...
2.2 Absences
Dans toutes les entreprises, mais e´galement dans les e´coles, il est important
de pouvoir rapidement retrouver pour quelle raison une personne est absente
et ou` elle se trouve ; avant il n’existait pas d’application pour ge´rer c¸a, tout se
faisait a` la main sur un grand tableau affiche´ dans le secre´tariat ; si une per-
sonne voulait savoir quand son colle`gue allait revenir, il fallait aller consulter
le tableau. Maintenant, c’est possible de le consulter via le web, ce qui est bien
plus pratique et d’y ajouter soi-meˆme ses absences (distribution des taˆches)
L’application comporte deux modes de vue, une par jours et une par mois.
La vue par jour est utilise´e par de´faut, elle affiche les e´ve´nements de toute
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la journe´e par heures (de 8 a` 19h). Quand on passe avec la souris sur un
e´ve´nement, la pe´riode durant laquelle la personne est absente se colorie avec
une couleur spe´cifique. Ces diffe´rentes couleurs e´taient de´ja` utilise´e sur la ver-
sion papier selon un code de couleurs pre´de´fini (brun pour absence injustifie´e,
bleu pour un voyage, noir pour l’arme´e, vert pour une confe´rence, rouge pour
des vacances et orange pour un conge´ maladie). La base de cette application
est l’interface de projet xCalendar programme´e en python pour le CMS plone.
Fig. 2.3 – Capture d’e´cran de la vue par mois.
Un petit calendrier permet de se´lectionner la date ou le mois voulu, il existe
aussi deux filtres, un pour les personnes et un autre pour les types d’absences.
Par exemple, en moins de 5 clics il est possible de voir toutes les personnes
ayant fait de l’arme´e au mois de mars 2006. Chacun est libre d’ajouter ses
absences dans le syste`me au moyen d’un formulaire. Quand une entre´e est
ajoute´e ou modifie´e, un mail est automatiquement envoye´ au secre´tariat pour
assurer un suivi minimal.
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Points forts du module
Vue imme´diate des absences. Possibilite´ de les trier par types ou par per-
sonnes. Une absence peut eˆtre prive´e et dans ce cas, seul le secre´tariat ou le
”proprie´taire” de l’absence pourrait la voir. Lors du passage avec la souris sur
une absence, la zone de non-pre´sence est colorie´e avec une couleur spe´cifique
et une info-bulle contenant tous les de´tails de l’absence est affiche´e a` coˆte´ de
la souris. Une absence commenc¸ant avant la zone disponible (par exemple, elle
commence le 20 de´cembre, se termine le 20 janvier et nous affichons le mois de
janvier) une table s’affiche au sommet de la page. Les jours fe´rie´s se colorient
en rose.
Difficulte´s rencontre´es
J’ai travaille´ pendant plus d’une semaine sur une interface que l’on m’a par la
suite conseille´ d’abandonner, donc j’ai tout duˆ reprendre a` 0. La gestion des
droits n’a pas e´te´ simple car seuls le secre´tariat a acce`s aux absences prive´es.
J’ai aussi eu a` calculer les jours fe´rie´s et pour cela, j’ai duˆ e´tudier un peu
l’histoire catholique.
2.3 Se´curite´
Ce module permet de se´curiser n’importe quelle page php tre`s simplement,
les login syste`mes sont utilise´s, les requeˆtes sont effectue´es sur LDAP qui est
un annuaire comme l’Active Directory de Windows Server.
Il n’existait aucune application de gestion de droits avant ce module, tout
e´tait ge´re´ au niveau du serveur apache avec le fichier ”.htaccess”. Cette page
permet de naviguer a` travers les fichiers du projet, en cliquant sur un d’eux,
un formulaire demande qui a le droit d’y acce´der. Certaines variantes sont
e´galement possibles (Masquer des informations confidentielles a` certaines per-
sonnes).
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Fig. 2.4 – Capture d’e´cran de la page se´curite´.
Points forts du module
Lecture des commentaires du fichier au niveau du syste`me. Affichage des ins-
tructions permettant de prote´ger une page. Pas de table contenant les login
car ils sont re´cupe´re´s au niveau du syste`me, ainsi que les groupes, les noms et
les pre´noms. Supporte des variantes permettant de donner une multitude de
droits diffe´rents pour une meˆme page.
Difficulte´s rencontre´es
La gestion des groupes au niveau du syste`me n’e´tait pas des plus simples, car
on venait de passer a` LDAP et certaines informations de l’annuaire e´taient
lacunaires. La ve´rification de la validite´ d’un mot de passe n’a pas e´te´ simple
non plus.
2.4 E´tudiants
La majorite´ des employe´s de l’IDIAP sont des doctorants inscrits a` l’EPFL.
Dans une e´cole, comme partout ailleurs, il y a des re`gles a` respecter ; a` l’EPFL,
les dates sont importantes, par exemple l’e´tudiant a 30 jours a` compter de son
arrive´e pour choisir ses cre´dits ou 30 jours apre`s sa de´fense prive´e ; si l’e´tudiant
n’a pas de´pose´ sa the`se, elle est conside´re´e comme nulle. Pour aider a` ne pas
oublier ces dates importantes j’ai duˆ programmer un module dans lequel on
entre les dates importantes et les de´lais sont calcule´s et des mails de rappels
sont envoye´s aux e´tudiants, a` leur superviseur et au secre´tariat.
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Fig. 2.5 – Capture d’e´cran de la page de gestion d’e´tudiants.
Ce module n’a pas e´te´ le plus long a` programmer, mais il a sans doute
e´te´ le plus complexe, car d’une part les informations ne´cessaires a` la cre´ation
n’e´taient pas des plus claires et d’une autre part, la page principale du module
(index.php) compte plus de 100 conditions (if et else). Le nombre de variables
est e´galement e´leve´. Pour mieux ge´rer cette quantite´ de variables, elles sont
appele´es de manie`re spe´cifiques : Elles commencent par ”c” quand elles sont
calcule´es et par ”p” quand elles sont poste´es.
Points forts du module
Envoi automatique de rappels. Les e´che´ances de´passe´es sont affiche´es en rouge.
Une page liste toutes les taˆches a` faire et les taˆches faites pour les prochaines
24 heures, la semaine prochaine, le mois prochain et meˆme l’anne´e prochaine.
Difficulte´s rencontre´es
Les instructions concertant les besoins n’e´taient pas tre`s claires, j’ai duˆ ima-
giner une solution pour re´pondre a` un proble`me que je ne connaissais pas. Le
nombre de variables et de cas possibles e´tant important le code n’a pas e´te´ des
plus simples a` ge´rer.
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2.5 Timemanager
Le Timemanager comme sont nom l’indique permet de ge´rer son temps
afin de l’optimiser. Seul un employe´ utilisait un script python dans le genre,
il entrait ses informations dans un fichier texte et il avait une moulinette lui
permettant de calculer le nombre d’heures supple´mentaires ou le pourcentage
de temps passe´ sur un projet. J’ai eu la possibilite´ de prendre son script et
ses fichiers textes, j’ai traduit le script python en PHP et j’ai teste´ avec ses
fichiers texte en les uploadant dans le formulaire. J’ai par la suite cre´e´ trois
formulaires pour entrer ces donne´es via une interface.
Fig. 2.6 – Capture d’e´cran de l’interface du timemanager.
Le but de cette application n’est pas de pouvoir controˆler les employe´s dans
leurs activite´s quotidienne, mais d’avoir une ide´e sur le temps passe´ sur un pro-
jet donne´, la page de statistiques pre´sente ces informations de manie`re claire,
avec un graphique et un tableau, la moyenne d’heures quotidienne est calcule´,
ainsi que le nombre d’heures supple´mentaires ou manquantes. Les statistiques
sont re´alise´es par de´faut sur toutes les donne´es propres a` la personne, mais il
est possible de les afficher pour une pe´riode pre´cise, une anne´e, un mois, dix
jours... Il y a deux formulaires permettant de choisir sa plage de dates : soit on
entre deux dates et le re´sultat correspond a` ce qui s’est passe´ entre ces deux
dates, soit on se´lectionne une anne´e, un mois ou un jour, le re´sultat retourne
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ce qui se trouve entre jour et jour + 1, mois et mois + 1 ou anne´e et anne´e +
1.
Points forts du module
Gestion des taˆches soit via l’interface web, soit via un fichier texte uploade´ dans
le syste`me. Possibilite´ de ”ge´ne´rer” des heures en entrant dans le formulaire
le nombre d’heures cumule´ approximatif sur les taˆches. Les donne´es peuvent
eˆtre e´dite´es ou supprime´es. Affichage des donne´es non cohe´rentes au bas de la
page (trop longues journe´es ou heures a` double)
Difficulte´s rencontre´es
La gestion des longues taˆches sur plusieurs jours, car il fallait calculer les
jours fe´rie´s, modifier les requeˆtes de se´lection et traiter les donne´es retourne´es
dans le script. J’ai aussi eu un proble`me avec le graphique, je voulais faire un
camembert en 3D et les chiffres e´taient comple`tement faux et en le faisant en
2D ils e´taient corrects.
2.6 Datechooser
Fig. 2.7 – Capture d’e´cran de l’interface du datechooser.
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Datechooser est une application ayant pour but de fixer une date pour un
rendez-vous en fonction des disponibilite´s de chacun des invite´s. N’importe
qui a` l’IDIAP peut cre´er un nouveau p¨olle¨t ainsi organiser une se´ance, une
sortie au restaurant, un rendez-vous pour aller faire du ski, peu importe le
genre de re´union et peu importe les invite´s (de l’IDIAP ou non)... Une fois les
formulaires remplis (3 e´tapes : 1. Titre + description, 2. Dates, 3. Heures de
disponibilite´. L’e´tape 3 est facultative. Ce concept de p¨olla¨ e´te´ inspire´ du site
http ://www.doodle.ch qui offre le meˆme service.
Points forts du module
Permet de de´cider d’une date de rendez-vous en tenant compte de l’agenda
(charge´) de chacun des invite´s. Une fois le poll cre´e´, il est possible de le modi-
fier tant que personne n’a fait sa se´lection.
Difficulte´s rencontre´es
Aucune difficulte´ pour ce module, si ce n’est de faire une interface jolie qui ne
ressemble pas trop a` celle du site doodle.ch.




Les modules essentiels pour ORGIDIAP ont e´te´ cre´e´s durant mon stage en
s’inspirant un peu des outils utilise´s par le CERN (http ://ais.web.cern.ch/ais/-
apps/default.asp). Il est e´vident que ORGIDIAP n’est pas complet, d’ailleurs
aucune application n’est comple`te, ce qui pourrait eˆtre fait d’utile sur ORGI-
DIAP serait un module de gestion de carnets d’adresses, on entrerait tous nos
adresses et on pourrait se les partager et ge´rer les droits, un outil de publi-
postage greffe´ a` ce module serait e´galement le bienvenu. Dans le meˆme gouˆt,
un agenda que l’on pourrait partager serait utile a` plusieurs personnes. Il est
e´galement possible d’utiliser des outils commerciaux a` la place de cre´er des
modules comme c¸a, par exemple Microsoft Exchange, mais le proble`me prin-
cipale a` l’IDIAP re´side dans le fait qu’il y a plusieurs ”familles” de syste`mes
d’exploitation et la meilleure solution reste quand meˆme une application base´e
web.
3.2 Graphisme
N’e´tant pas graphiste, ni officiellement, ni a` mes heures perdues, l’interface
des modules peut laisser a` de´sirer, il n’y a ni bandeaux, ni gros boutons colore´s.
Quand tout sera en place, je pense que si un graphiste passait a` travers de tous
mes modules pour e´laborer une re´elle interface graphique, c¸a serait vraiment
plus agre´able pour les yeux.
3.3 Ame´liorations futures
Dans un premier temps, toutes les interfaces d’administration pourraient
eˆtre passe´es dans ORGIDIAP pour be´ne´ficier en particulier du module de
se´curite´. Ces interfaces sont utilise´es en particulier pour ge´rer le contenu du
site web visible de l’IDIAP, mais il y a aussi quelques interfaces utilise´es en
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interne comme la gestion des bases de donne´es pour les scientifiques (bases
de donne´es de voix, de teˆtes, d’images...). Dans un deuxie`me temps, le top
du top serait de cre´er une console d’administration propre a` l’IDIAP et d’y
inte´grer ORGIDIAP, Inventory et tous les outils d’administrations standards
(phpmyadmin, statistiques sur les visites, utilisation de la bande passante,
taille totale du site, webmail, monitoring re´seau, web, DNS, mail, tutoriaux
PHP, redirection d’emails... Je ne pense pas que c¸a donnerait beaucoup de
travail car toutes ces interfaces existent de´ja`, le travail consisterait seulement




Le projet final se pre´sente comme une console d’administration compose´e
de plusieurs modules, chacun d’entre eux aura sa propre icoˆne, mais pour
l’instant, il n’y a que des liens sans mise en forme. Il est e´galement possible
d’en rajouter d’autres. Le site permet la saisie de nouvelles entre´es dans la base




Mes connaissances en programmation e´tant de´ja` plutoˆt bonnes a` mon ar-
rive´e a` l’IDIAP, j’ai eu l’occasion de les confirmer en les mettant en pratique
tous les jours. Par contre, durant mon anne´e de stage, je n’ai utilise´ que des
outils Linux, ce qui m’e´tait totalement inconnu avant. J’ai e´galement appris
que faire un logiciel n’est pas force´ment complique´ du coˆte´ technique, mais que
satisfaire des exigences pas toujours tre`s claires est plus difficile. Je tiens tout
de meˆme a` pre´ciser que j’ai tre`s bien e´te´ encadre´ et je remercie encore Frank
de l’avoir fait. Un des points les plus fastidieux est le coˆte´ documentation du
travail, or, pour chacun des modules effectue´s, il fallait faire un fichier d’aide
a` l’utilisation et d’aide a` la programmation.
4.2.2 Anglais
Durant mon stage, j’ai eu la chance d’avoir l’occasion de pratiquer et de
perfectionner mon anglais tous les jours. Comme la majorite´ des employe´s sont
d’origine e´trange`re, la langue utilise´e pour communiquer est l’anglais.
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4.2.3 Connaissances scientifiques
Comme je me trouve dans un institut de recherche, la plupart des per-
sonnes sont des scientifiques, je n’ai pas acquis de connaissances spe´cifiques
dans un des domaines de l’intelligence artificielle, mais j’ai plutoˆt compris sur
quoi ces personnes travaillent. Tous les mardis, un scientifique pre´sente son
travail durant environ trente minutes. Cette re´union hebdomadaire s’appelle
TAM (Tuersday Afternoon Meeting). Au cours de ces re´unions, j’ai surtout pu
perfectionner mon anglais.
4.2.4 Monde du travail
Le monde du travail n’est pas le meˆme que le monde des e´tudes. La chance
de commencer ”en douceur” m’a e´te´ donne´e par l’IDIAP, car je n’ai pas eu
a` travailler sous la pression commerciale. Ce qui m’a le plus frappe´, c’est que
comme les horaires sont libres, chacun a son rythme, ses horaires. Certains
travaillaient meˆme durant la nuit.
4.3 De´claration sur l’honneur
Je certifie, moi Jonathan Rey, eˆtre le seul auteur de cette application et ne
pas avoir plagie´ du code provenant de tierces personnes. Je certifie avoir e´crit
la totalite´ de cette application ainsi que son rapport excepte´s les pages/mod-
ules/librairies suivants qui ont e´te´ de´veloppe´s sous licence GPL ou simplement
mis a` disposition sur la toile et appartiennent a` leurs auteurs respectifs.
Rekam Pour son application servant a` saisir les dates via un calendrier.[13]
Son applicaiton a e´te´ modifie´e et sert e´galement comme navigateur de dates
dans le module absences.
Bernard Martin-Rabaud[14] Pour son application servant a` saisir les
couleurs au format hexade´cimal. Son application est utilise´e sur la page d’im-
pression des listes te´le´phoniques internes.
Olivier Plathey Pour la librairie fpdf[12] servant a` la ge´ne´ration de fichiers
pdf utilise´e dans plusieurs modules.
Aditus Consulting Pour la librairie jpgraph[15] servant a` la ge´ne´ration
de graphiques au format jpg a` partir de code PHP.
CMS plone Pour le fichier de style et l’interface du calendrier vue par

























PHP : Personal Hypertext Preprocessor
SQL : Structured Query Language
POSIX : Standard de syste`mes d’exploitations (Linux, unix, solaris, Mac
OS X)
GPL : GNU General Public License 1
HTML : Hypertext Markup Language
CMS : Content Management System
LDAP : Lightweight Directory Access Protocol
IDHEAP : Institut De Hautes E´tudes en Administration Publique
timestamp : Nombre de secondes e´coule´es depuis le 1er janvier 1970 a`
00 :00 :00
CERN : Conseil Europe´en pour la Recherche Nucle´aire
SGBD : Serveur de gestion de bases de donne´es
BDD : Base De Donne´es
EPFL : E´cole polytechnique fe´de´rale de Lausanne
LAMP : Linux, Apache, Mysql, PHP.
1http ://www.gnu.org/licenses/gpl.html
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Annexe B
Syntaxe de codage pour
ORGIDIAP?
– Fonctions : Les fonctions doivent toutes eˆtre place´es dans le fichier my-
functions.php et eˆtre documente´es comme toutes les autres,
– indentation : L’indentation du code est aussi tre`s importante. Dans toutes
les pages cre´e´es pour ORGIDIAP, aucune tabulation n’a e´te´ utilise´e, deux
espaces les ont remplace´es,
– Commentaires : Les commentaires sont importants ; au de´but de chaque
fichiers, quelques lignes de commentaires sont quasi indispensables. Pour
commencer le header de commentaire il suffit de faire un slash + e´toile
et pour le terminer e´toile + slash. Pour commenter une ligne, il suffit de
mettre un double-slash et pour commenter une fonction, re´fe´rez-vous au
fichier de fonctions principal pour voir comment c¸a marche,
– Formulaires : Lorsqu’il s’agit d’enregistrer une informations dans une
table, les formulaires se postent sur eux-meˆmes. Pour le faire, il suffit
d’e´crire
$ SERVER[”PHP SELF”] dans le champ action du formulaire,
– Style : Pour garder le meˆme style sobre que tous les autres modules, il
suffit d’inclure le fichier style qui se trouve dans common/style, il s’agit
d’une feuille de style tre`s comple`te prise de plone.
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Le module de gestion de personnes utilise 6 tables au total.
Fig. C.1 – Mode´lisation des tables pour le module personnes.
Description des diffe´rentes tables :
– tbl persons : Table principale de l’application, elle a e´te´ en partie re´cupe´re´e
de l’application pre´ce´dente. Cette table est utilise´e par pratiquement tous
les modules et par le site web e´galement. C’est la table qui contient les
informations propres a` chaque employe´ de l’IDIAP.
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Un de´tail spe´cial est a` pre´ciser : l’id du superviseur correspond a` l’id de
la personne se trouvant dans la meˆme table.
person_id 247
person_username jrey Login LDAP






person_url Page Web personnelle









person_country ch Code du pays
person_birthday 1987-09-06
person_pic jonathan_rey.jpg




– person infoDate : Cette table a e´te´ re´cupe´re´e en inte´gralite´ de l’ancienne
application. Elle contient les informations propres a` la place occupe´e par
la personne (par rapport a` son id qui est lie´ a` la table persons).
person_infoDate :
tableID 281
person_id 247 Rey Jonathan
start_date 2005-07-01 Entre´e a` l’IDIAP
end_date 0000-00-00 0000-00-00 pour inde´fini
group_id 4 System Management
person_type 1 trainee
person_fonction 3 Development engineer
– phone : Cette table est utilise´e pour l’impression des feuilles de nume´ros
de te´le´phone, elle n’est lie´e a` aucune des autres tables, elle ne sert qu’a`
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– persongroups : Cette table contient les noms de groupes. Les diffe´rents
groupes sont Speech Processing, Computer Vision, Machine Learning,
System Management, Administration, Direction, Leave IDIAP, Infor-
mation Retrieval, Biometric Authentication, Multimodal Interaction et





– persontypes : Table qui contient les types de personnes ou plutoˆt les
statuts qu’elles ont a` l’IDIAP. Cette table a e´te´ re´cupe´re´e de l’ancienne
application et n’a pas e´te´ modifie´e, ni dans sa structure, ni dans son
contenu. Les types actuels sont trainee, visitor, phd, postdoc, scientist,
engineer, secretary, manager, director, friend, accounting, Unknown.
persontype_id 1
persontype_name trainee
– person fonction : Cette table ressemble beaucoup a` la persontypes, mais
elle contient les fonctions pre´cises occupe´es par la personne. Les diffe´rents
types sont : Director, Deputy Director, Development Engineer, Financial
Manager, Program Manager, Public Relations, Research Assistant... La
liste est un peu longue, il n’est pas ne´cessaire de tous les citer.
personfonction_id 7
personfonction_name Research Assistant
Description des diffe´rentes pages utilise´es par le module people :
– dbPeople.php : Ceci est la page principale, Il y a trois modes de vue
possibles, soit par hie´rarchie, soit par liste ou soit par photos.
La vue par hie´rarchie liste toutes les personnes sans superviseur (en
ge´ne´ral il n’y en a qu’une) et ensuite par re´cursivite´, elle affiche toutes
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les personnes supervise´es par cette dernie`re. Le nombre de niveaux est
illimite´. Une personne peut avoir un chef supervise´ par un chef qui lui
est supervise´ par un autre chef... En cliquant sur un nom vous pouvez
modifier ses informations et afficher les personnes sous ses ordres.
La vue par noms liste toutes les personnes travaillant ou ayant travaille´
a` l’IDIAP, le tout est distinctement se´pare´ en deux parties, les personnes
actives et les personnes de´ja` forme´es a` l’IDIAP. En cliquant sur un nom,
vous allez pouvoir modifier les informations propres a` cette personne.
La vue par photos est un trombinoscope, elle affiche comme la vue par
noms toutes les personnes travaillant ou ayant travaille´ a` l’IDIAP, le
tout est e´galement se´pare´ en deux parties. Cette page est pratique pour
trouver le nom d’une personne par rapport a` son visage.
– add.php : Page d’ajout et de modification de personnes. Un login est
requis pour entrer dans cette page. Seuls les utilisateurs privile´gie´s ont
acce`s a` cette page et peuvent modifier les informations de tout le monde.
Les droits d’acce`s sont ge´re´s a` partir du module se´curite´. La page est
compose´e de deux parties distinctes, la partie contenant les informations
personnelles et la partie des informations propres au travail exerce´ a`
l’IDIAP par cette personne. La deuxie`me partie se trouve dans le fichier
principal de fonctions et elle est appele´e par la fonction showWorkingIn-
formations($idPersonne). Pour inscrire les dates, il suffit de cliquer sur
le bouton a` droite de champ ou de l’entrer manuellement.
– phone.php : Cette page permet de configurer (couleur et informations)
la liste des nume´ros de te´le´phone interne. Les informations que l’on peut
ajouter sont les nume´ros comple´mentaires pour la dernie`re colonne et les
choix de couleurs. Il n’est pour l’instant pas possible de sauvegarder les
couleurs en vue d’une utilisation ulte´rieure. Mais cela pourrait figurer
dans la liste des ame´liorations possibles.
– phone pdf.php : Cette page est normalement ouverte a` partir de la page
phone.php, avec les variables POST pour les couleurs des divers e´le´ments
de la fiche a` imprimer.
– depart pdf.php : Page ”Reading list” Lors du de´part d’un employe´ de
l’IDIAP, on signe une carte de voeux et pour savoir qui a lu et qui doit
lire cette carte, on imprime une liste avec deux colonnes (”a` lire”, ”lu”) ;
de`s qu’une personne a signe´ la carte, elle coche la colonne ”lu”. Cette
page ge´ne`re un fichier pdf avec toutes ces informations.
– peopleGone.php : Page ”PeopleGone” qui liste toutes les personnes forme´e
a` l’IDIAP (personnes inactives) et il est possible de les trier par nom,
date de de´part et type de poste occupe´. Le tri sur le type de poste se fait
sur l’id du poste et non pas sur le nom du poste.
– cafe pdf.php : Page ”coffee list”. A la cafe´te´ria de la villa Tissie`re, il y a
une machine a` cafe´ pour laquelle il faut payer 1 CHF par cafe´ consomme´,
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une liste est affiche´e au-dessus de la machine, et a` chaque cafe´ pris, il
faut mettre une coche dans la colone et a` la fin du mois, payer la facture.
Cette page ge´ne`re un fichier pdf avec une colonne nom, une pour les
coches, une pour les cafe´s du mois pre´ce´dent, une pour les cafe´s a` payer
et une pour la date a` laquelle cette personne s’est acquitte´e. Une des
ame´liorations possibles est la saisie des informations via une interface
d’administration et l’envoi automatique de mail a` la fin du mois pour la
facture.
– categories.php : Page ”Admin”, permet de modifier les informations
contenues dans les listes de´roulantes, lors de la validation du formulaire,
les informations sont modifie´es dans une des trois tables. Il est possible
d’ajouter ou modifier un type de personne, un type de fonction et un
type de groupe.
C.2 Absences
Fig. C.2 – Mode´lisation des tables pour les absences.
Description des tables du module d’absences :
– persons : C’est exactement la meˆme table que celle du module people.
– tbl vacation : C’est dans cette table que l’on stocke les absences ; pour
savoir qui est absent, on garde l’id de cette personne, on pre´cise de quel
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type de vacances il s’agit (en faisant lien avec la table type conge.
id 45
id_person 247 Rey Jonathan
label Recrutement
type_conge 3 Army
de 1138347000 2006-03-07 a` 08:30
a 1138383000 2006-03-08 a` 18:30
public 1 1 pour OUI
– type conge : C’est la table qui contient les diffe´rents types de conge´s en
vigueur a` l’IDIAP tels que no idea ( ?), traveling, army, conference, va-
cation, sick leave. Ces diffe´rents types ont chacun une couleur associe´e.
Il n’existait pas d’application informatise´e pour la gestion des absences,
tout se faisait sur une grille sur papier.
id_conge 2
conge_name traveling
color blue texte ou hexade´cimal
– free days : Table contenant les jours fe´rie´s elle est dans ce module uti-
lise´e pour colorier les jours fe´rie´s en rose dans le calendrier avec la vue





label Vendredi Saint/Good friday
J’ai passe´ du temps sur ce module, car j’ai travaille´ pendant plus d’une se-
maine sur l’affichage des donne´es et c’e´tait vraiment mauvais, j’ai de´cide´ de
tout recommencer apre`s une longue discussion sur la manie`re d’afficher ces
donne´es lors de la re´union hebdomadaire du groupe syste`me. A la base, c’e´tait
juste un tableau tout simple avec quelques couleurs. Le choix de prendre une
interface de´ja` existante et faite par des professionnels e´tait plus judicieux que
de r¨e´inventer la roue¨, il s’agit de calendrier plone. Plusieurs centaines de lignes
de code en javascript sont ne´cessaires pour le faire fonctionner, par chance, je
n’ai eu qu’a` ”dynamiser” l’interface qui avait e´te´ re´cupe´re´e en html statique.
Ce module est compose´ de 3 pages :
– viewbyday.php : C’est la page de vue par jour du calendrier. Le fichier
est compose´ de quatre parties importantes :
1. Requeˆte dans la table ”tbl vacation”
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2. E´criture de la table du sommet.
3. E´criture de la table des heures.
4. Surlignage en bleu fonce´ des heures pendant lesquelles la personne
n’est pas la`.
– viewbymonth.php : C’est la page de vue par mois du calendrier. Le fi-
chier est compose´ en deux parties importantes :
1. Requeˆte dans la table ”tbl vacation”
2. E´criture de la table du sommet et la table des heures
Les jours fe´rie´s se trouvent dans une table appele´e free days ; cette table
est interface´e a` partir du fichier feries.php dans ”common/scripts/fe-
ries.php”. La partie de l’affichage des informations a e´te´ prise d’un autre
calendrier, le mode`le s’appelle xCalendar et c’est le calendrier par de´faut
du Content Management System plone (http ://www.plone.org) on l’uti-
lise pour l’intranet, mais il a plusieurs de´fauts, il est fait en python, il est
lent, il est complique´ a` utiliser ; les informations sont stocke´es dans une
table inaccessible a` d’autres applications et il ne supporte pas les couleurs
que l’on m’avait demande´ de respecter dans le cahier des charges.
Prive´ - public : Les informations sur les absences sont par de´faut ac-
cessibles par tout le monde, mais lorsque un employe´ de´cide de rendre
son absence prive´e, seul lui et les personnes privile´gie´es ont acce`s a` ces
informations.
– absences.php : Cette page sert a` ajouter les informations dans la base
de donne´es pour la gestion des absences. Il n’est pas possible d’ajouter
une absence pour une autre personne que soi-meˆme a` moins d’eˆtre un
utilisateur privile´gie´. Si, dans l’une des deux autres pages vous choisissez
de filtrer les re´sultats, les filtres apparaˆıtront dans la page d’ajout, cela
vous e´vitera de devoir se´lectionner le type d’absences ou la personne pour
laquelle l’absence doit eˆtre ajoute´e. la date de de´but par de´faut est celle
sur laquelle l’utilisateur a clique´ pour arriver a` cette page.
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C.3 Se´curite´
Fig. C.3 – Mode´lisation des tables pour la se´curite´
Voila`, pour le module cle´ de l’application ORGIDIAP il n’y a qu’une seule
table protected pages :
id 3
page AHVeY3xCYxhGsmUA==... /databases/admin/edit.php
allowed MQAWfxh1dkMHbiUV... g:idiap, p:jrey,
type page Soit spec, soit page.
Les deux champs page et allowed sont crypte´s. La me´thode est simple, mais
efficace ; il y a deux fonctions (Crypte et Decrypte dans le fichier authenti-
cation ldap.php) il suffit de passer comme argument la clef principale et le
texte a` crypter ou de´crypter comme argument lors de l’appel de la fonction.
Ces donne´es sont crypte´es, car il en va de la se´curite´ d’ORGIDIAP, une per-
sonne mal intentionne´e aurait pu par hasard acce´der a` la base et modifier les
informations dans les champs. La chaˆıne de caracte`res de´crypte´e du champ al-
lowed est plutoˆt simple a` comprendre : g signifie groupe et p signifie personne.
Pour ge´rer les droits d’une page, on ajoute un groupe ou plusieurs avec une ou
plusieurs personnes. Chacun des e´le´ments est se´pare´ par une virgule. Si une
information n’est pas entre´e, la page he´ritera des droits du dossier supe´rieur.
Ces informations proviennent de la base LDAP et sont inse´re´es via une inter-
face dans la page security.php du module se´curite´. Le champ type de´finit si
la condition est valable pour une page entie`re ou pour des privile`ges dans la
page (par exemple dans le module people, les privile´gie´s ont plus de menus).
Description des diffe´rentes pages utilise´es par le module people :
– security.php : Page qui permet de ge´rer les droits de tous les autres
modules d’ORGIDIAP. Cette page est un navigateur, et la racine de ce
navigateur est le dossier ORGIDIAP. Il affiche comme n’importe quel na-
vigateur une liste de fichiers ou dossiers. Celui-la` n’affiche que les pages
PHP et les dossiers, le reste n’est pas important. Si l’on clique sur un
fichier, le navigateur affiche le header de commentaires. Pour que ces
commentaires soient pris en compte, il faut impe´rativement qu’ils com-
mencent par /* et se terminent par */. Il est absolument inutile de faire
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des lignes d’e´toiles pour faire joli. Cette restriction est ne´cessaire, car
pour commenter une fonction selon les re`gles de codage, le commentaire
commence par /** et se termine par */ Pour ne pas afficher les commen-
taires de fonctions, on affiche que ceux qui commencent par /*.
– authentication ldap.php : Page principale du module de se´curite´. Il n’y
a pratiquement que des fonctions dans cette page.
C.4 E´tudiants
Fig. C.4 – Mode´lisation des tables pour le module PhD.
Le module de gestion d’e´che´ances pour les e´tudiants comporte deux pages
d’interface et cinq tables sont ne´cessaires a` ce module. Ce module permet
the´oriquement d’e´viter qu’un e´tudiant PhD oublie une e´che´ance.
Description des tables du module students :
– persons : C’est la meˆme table que celle du module people.
– dates phd : Table servant a` la partie graphique du module, on y stocke
l’id de l’e´tudiant concerne´, la date (timestamp) et le nom de la variable
(la meˆme que dans l’interface).
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id 1
id_phd 247 Rey Jonathan
quand 575247600 24 Mars 1988, minuit
type_d pConfirmation Nom de la variable
– reminder messages : Cette table contient les emails a` envoyer, chacun
des messages a sa propre variable (soit confirmX ou soit mailX) ou` X est
le nume´ro de variable. Le contenu de cette table est utilise´e par la table
reminder, les messages y sont simplement copie´s. Il n’y a aucun lien entre
la table reminder et la table reminder messages parce qu’a` partir du mo-
ment ou` un lien aurait existe´, la table reminder n’aurait plus servi qu’au
module e´tudiants, et le but est quand meˆme de faire e´voluer l’application.
Il est possible d’utiliser la table de rappels pour une autre application.
id 1
label Remplir ... Label pour interface
subject Rappel : EPFL... Sujet de l’email
mess Bonjour, ... Corps du message
variable mail1 Variable du mail





sent 0 0=No, 1=Yes
variable confirm1:247 (variable:id_phd)
– teminder info : Cette table est lie´e a` la table reminder, elle contient
l’adresse email de la personne a` qui envoyer le message se trouvant dans
la table reminder.
id 1227
id_reminder 1 id table reminder.
pour info@idiap.ch
header
Ce module utilise seulement trois pages :
– index.php : Formulaire d’ajout et de modification d’e´che´ances pour les
phd, cette page se pre´sente comme un formulaire avec une liste de´roulante
pour se´lectionner la personne et des champs dates pour inse´rer les e´che´ances.
Les variables commencent par ”p” pour poste ou ”c” pour calcul. Ce




Fig. C.5 – Mode´lisation des tables pour le module timemanager.
Description des tables du module timemanager :
– persons : C’est la meˆme table que celle du module people.
– daily tasks : Table contenant toutes les informations sur le temps passe´
par projets
id 33
de 1104737400 03/01/2005 08:30
a 1104743100 03/01/2005 10:05
project ADM Administration
label Read email
id_person 247 Rey Jonathan
– free days : Table contenant tous les jours fe´rie´s, cette table est de´ja`
de´crite dans le module de gestion d’absences. Ces donne´es sont utilise´es
quand la personne entre une longue pe´riode dans l’interface pour que
l’application soit capable de comptabiliser le nombre de jours de travail.
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– tasks projects : Table contenant la description des acronymes.
id ADM
description Administratives tasks
– task projects combo : Cette table contient les taˆches sur lesquelles nous
travaillons, pour nous e´viter a` parcourir une grosse liste de´roulante pour
trouver notre taˆches.
id_person 247 Rey Jonathan
id_project ADM Admin
Ce module comporte plusieurs fonctions, les donne´es sont soit inse´re´es dans
un fichier texte qui est par la suite uploade´ et traite´ instantane´ment par un
script, soit pas l’interface qui offre trois diffe´rents formulaires. Les informations,
qu’elles soient entre´es via le formulaire ou uploade´es, sont inse´re´es dans la table
et les heures sont converties en timestamp pour permettre une meilleure ges-
tion. Il est e´galement possible d’exporter les donne´es dans le format initial ou
d’e´diter les 20 premie`res entre´es d’une pe´riode en un seul clic.
Description des diffe´rentes pages utilise´es par le module du Timemanager :
– index.php : Page principale du module, cette page traite les 4 formulaires
se trouvant sur la page (le formulaire d’upload de fichiers, le formulaire
pour entrer donne´es normalement, le formulaire pour ge´ne´rer des horaires
et le formulaire pour entrer les longues pe´riodes comme les vacances).
Les trois formulaires permettant d’entrer les donne´es sont appele´s par
des fonctions, les ve´rifications sont effectue´es sur cette page, mais une
fonction insertTask est utilise´e pour entregistrer les donne´es.
Extrait d’un fichier texte a` uploader :
2006.17.04
----------
08:00-08:15 [ADM] Read email
08:00-10:10 [ORG] Work on students module
10:10-10:35 [COF] Coffee
10:35-12:20 [ORG] Work on students module
13:00-17:20 [ORG] Work on students module
...
2006.18.05-2006.23.05 [VAC] Vacances en espagne
– list.php : Page de statistiques, un graphique est un petit re´sume´ sur le
temps passe´ par taˆches sont ge´ne´re´s, deux diffe´rents filtres permettent
de se´lectionner une plage de dates. Les donne´es propres aux heures sont
confidentielles, par contre, le pourcentage passe´ sur une taˆche, ainsi que
son acronyme et le graphique sont consultables par le re´pondant de l’em-
ploye´ base´ sur la meˆme me´thode que la vue hie´rarchique dans le module
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de gestion des personnes.
Un employe´ verra ces informations en consultant sa page de statistiques.
[SUMMARY] Total: 226 days or 1942.65 hours.
[SUMMARY] Mean of 8.6 hours per day.
[SUMMARY] Needed (8.40*226): 1898.4
[SUMMARY] Supp : 44.25
Tasks:
ADM : 297.3 (15.3%)
ML : 242.8 (12.5%)
SPE : 192.7 (9.92%)
CIN : 180.4 (9.29%)
OCV : 161.3 (8.3%)
...








– projects.php : Page d’ajout de taˆches (acronymes), il n’est pas possible
de les supprimer et si un acronyme n’a pas de description, la premie`re
personne qui le voit peut en ajouter une, apre`s il n’est plus possible de
la modifier. Cette page permet aussi de se´lectionner les taˆches pre´sentes
dans notre liste de´roulante.
– graph stats.php : Page ge´ne´rant le graphique, la librarie jpgraph est uti-
lise´e. La page est appele´e simplement : graphs stats.php ?ADM=15.3&-
ML=12.5&SPE=9.92... et avec une boucle le graphique est construit.
Il n’y a pas de moyen de tricher, car, pour acce´der au module Timemanager,
le login est indispensable.
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C.6 Timechooser
Fig. C.6 – Mode´lisation des tables pour le module timechooser.
Description des tables du module timemanager :
– poll reunions : Table principale du module, elle contient les informations
propre au poll (step 1 dans le formulaire). L’ID est un code de 10 lettres
ge´ne´re´ a` partir d’un encodage md5 du timestamp du moment. Il n’est





description Biannual IDIAP meeting...
open






– poll temp dates : Table contenant les dates choisies a` partir du calendrier













– poll votes : Table qui contient tous les votes en fonction de l’id du voteur
et l’id de la date choisie.
id 1
id_voter 2 table poll_voters
id_date 6 table poll_dates
Description des fichiers :
– admin.php : Page qui contient les formulaires de cre´ation pour les polls,
cette page traite e´galement les donne´es des formulaires.
– index.php : Page d’accueil du module, si on est loggue´ les informations
de nos polls sont affiche´es et un lien est affiche´ pour les e´diter.
– view.php : Cette page traite les ajout et suppressions de votes, une fonc-
tion appelle le tabheader avec le re´sultat des votes et le formulaire de
vote.
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Annexe D
Organisation des fichiers
Chacun des modules de l’application a son propre dossier, par exemple le
module de gestion d’absences se trouve dans le dossier ”absences”, le module de
gestion du personnel se trouve dans le dossier ”people”. En plus de ces dossiers
standards contenant les modules, il y a un un dossier appele´ ”common” dans
lequel on trouve une autre se´rie de dossiers.
le dossier app
Le dossier app contient les petites applications utilise´es par d’autres
modules
Calend : Le calendrier, il sert de navigateur de date dans le module
d’absences et il permet d’inse´rer facilement une date dans un champ
texte dans la plupart des modules,
Palette : Palette de couleurs, il suffit de regarder l’exemple dans
phone.php pour comprendre comment appeler la palette, une fonc-
tion javascript est ne´cessaire, cette petite application de palette n’est
pas en PHP.
le dossier icons
Le dossier icons contient plusieurs icoˆnes utilise´es pas d’autres modules.
Fig. D.1 – Exemple d’icoˆnes utilise´es.
le dossier libs
Ce dossier contient les librairies utilise´es par divers modules.
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fpdf : libraire servant a` ge´ne´rer les fichiers pdf a` partir de code PHP.
La syntaxe de codage n’est pas des plus simples, c’est pourquoi j’ai
eu a` de´velopper une classe permettant de convertir le code html en
instructions servant a` ge´ne´rer le fichier pdf. Il existe une multitude de
classes se basant sur cette libraire, il est possible de le te´le´charger sur
http ://www.fpdf.org. J’ai moi-meˆme pris la classe html table sur la-
quelle j’ai pas mal travaille´ par la suite.
jpgraph : libraire servant a` ge´ne´rer les graphiques au format jpg a` par-
tir de code PHP il existe une multitude d’exemples de´montrant toutes
les possibilite´s de diagrammes (Baˆtons, camemberts, histogramme, po-
lygones, nuages de points, diagramme en boˆıte a` moustache...) Dans
le projet ORGIDIAP, seuls les diagrammes en baˆtons et camemberts
sont utilise´s.
le dossier scripts
Dossier qui contient des fichiers PHP communs comme myfunctions.php.
le dossier style
Dossier qui contient les divers fichiers de style utilise´s par les modules.
